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Bata beton (paving block) adalah suatu komposisi bahan bangunan 
yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis 
sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya 
yang tidak mengurangi mutu bata beton itu. Pada penelitian ini dilakukan 
eksperimen untuk mencari komposisi yang memberikan kuat tekan lebih 
baik dari komposisi peneletian sebelumnya dengan menggunakan metode 
Taguchi. Penggunaan metode Taguchi pada desain eksperimen tersebut 
bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk atau proses dalam waktu 
yang bersamaan meminimasi banyaknya pengujian dan menekan biaya 
seminimal mungkin. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan dengan 
menggunakan metode Taguchi didapatkan setting level terbaik dari 
faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kuat tekan paving block dengan 
komposisi semen (A1) sebesar 1,6 kg, abu batu (B2) sebesar 27,5 kg dan 
pasir (C1) sebesar 2,4 kg dan diperoleh nilai kuat tekan sebesar 386,60 
kg/cm2. 
Kata kunci : taguchi, paving block, kuat tekan 
 
